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ﺧﻼﺻﻪ 
 ﻫﺎيﺛﻴﺮﺎاﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗ وﺳﺰاﻳﻲ اﺳﺖ ﻪﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
از اﻳﻦ رو، ﻫﺪف اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ . ﮔﺬاردﺟﺎي ﻣﻲﻪ رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑ
ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮان  يﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ راﺑﻄﻪ ،ﭘﮋوﻫﺶ
  .آﺑﺎد ﺑﻮدﻣﺪارس ﺷﻬﺮ ﺧﺮم
 يﻧﻤﻮﻧﻪ. از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ: ﻛﺎرروش
آﺑﺎد ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺪارس ﺷﻬﺮ ﺧﺮم 031ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﺮاي . ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺎباﻧﺘﺨ 9831-09ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اي ﮔﻴﺮي ﻃﺒﻘﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ  يﻧﺎﻣﻪاز دو ﻓﺮم ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﮔﺮدآوري داده
 ،ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺎي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن، ﺗﻲﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنداده. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  .ﻧﺪﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ SSPSاﻓﺰار ﻧﺮمﺑﺎ ﻛﻤﻚ و  ﺳﻮﻳﻪﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ 
ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺮد در ﻫﻢ(. P<0/10000) ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ
و ﻧﻴﺰ ﺳﻼﻣﺖ ( P<0/10000) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان زن از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري
اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻳﻲ،  ،ﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪﻣﻄﻠﻮب وﺿﻌﻴﺖ( P=0/600) رواﻧﻲ
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و ﺳﻼﻣﺖ 
  .رواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﻣﺤﻴﻂ  ،ﭼﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺪارس اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﭼﻨﺎن :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
و از اﻳﻦ رو ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ آﻧﺎن  آﻣﺪهﺗﺮي ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺎري ﻣﻄﻠﻮب
  .ﻳﺎﺑﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
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The role of quality of work life in mental health of school principals 
Abstract 
 Introduction: Quality of work life is important that has a 
mentally and social effect on employees. The main aim of 
this research was to investigate relationship of quality of 
work life and mental health among school principals of 
Khorramabad city, Lorestan. 
  Materials and Methods: The current study is a descriptive 
co relational research. The sample was consisted 130 school 
principals of  Khorramabad city who were selected in 2010-
2011 academic year by randomized stratified method. In 
order to collect the required data regarding research 
variables, the quality of work life questionnaire and mental 
health inventory were used. The collected data were 
analyzed by using Pearson correlation coefficient, t-test and 
one-way analysis of variance, with SPSS software. 
 Results: On the basis of findings of the study, there was a 
positive correlation between quality of work life and mental 
health (P<0.000). Furthermore, results show male principals 
as compared to female had a better quality of work 
life(P<0.000) as well as mental health (P<0.006), but there 
was no difference among primary, guidance and high school 
principals according to their quality of work life as well as 
mental health. 
 Conclusion: Increasing quality of work life can lead to 
providing better work environment for employees so that 
their mental health could be improved. 
  
 Keywords: Quality of work life, Mental health, School 
principals 
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻧﺪ اي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهاﻣﺮوزه ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎري ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان در ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن
ﺑﺨﺶ و در رﻫﺒﺮي اﺛﺮﺑﺨﺶ، در اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ رﺿﺎﯾﺖ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻗﺮاري ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه در 
ﺗﺮدﯾﺪ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯽ. ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻧﺸﺎط در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ
ﻣﺪارس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ 
رواﺑﻂ ﺑﺎرور و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ . ﺑﺎرور و ﺳﺎزﻧﺪه، واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﺷﻮد ﮐﻪ در آن وﺟﻮد آﻣﺪن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ
ﺎن ﻣﺪرﺳﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﺸﺎط، ﻃﺮاوت و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎرﮐﻨ
ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ1در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ دﯾﻮﯾﺲ. ﮐﺮد
ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎري ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ، زﯾﺮا ﺗﻮﺟﻪ 
ﺑﻪ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﭼﻮن ﺑﻬﺒﻮد 
ﻂ ﮐﺎر ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮي در ﺗﻠﻄﯿﻒ ﻣﺤﯿ
(.1)ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
اي از اوﻗﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪﯾﺮان آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﮔﺬرد، از اﯾﻦ رو، ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري آﻧﺎن داراي ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ
ي ﺧﻮد اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺰاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪاﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ . ﮔﺬاردرواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﯽ
ﻫﺎ را ﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و آنﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺎﻣ
ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ رواﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ
. ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺳﺎزﮔﺎري در ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ي دﺷﻮاري ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺪﯾﺮان ﻧﯿﺰ از ﭼﻨﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را
ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻮدﻣﯽﺑﺎﻋﺚرواﻧﯽﺳﻼﻣﺖ.دﻫﻨﺪﺳﺮاﯾﺖﺳﺎزﻣﺎنارﮐﺎن
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺗﺮ از واﻗﻌﯿﺖﺑﺎ درك ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از . ﺗﺮي اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
2ﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﮐﺎرآﯾﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺧﻮد ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ
اي ي ﺑﺮوز ﭘﺎرهﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪدر اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻮﻧﺪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﻣﻮرد 
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اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﺑﺮاي (. 3،2)اﻧﺪﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار داده
. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺷﺎﺧﺺﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ 3ﮐﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي واﻟﺘﻮن
ﻫﺎي ﭼﻨﯿﻦ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﻢ(. 4)ﮔﺮدد ﻫﺎ ﻣﯽﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ي وري ﮐﺎرﮐﻨﺎن، راﺑﻄﻪدﯾﮕﺮي ﺑﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري و ﺑﻬﺮه
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ (. 6،5)ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮان
(. 7)دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن از ﺑﻬﺪاﺷﺖ و رﻓﺎه ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد 
ﺑﺎزﻧﺪﮔﯽﮐﯿﻔﯿﺖازﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽﻫﺎيﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺣﯿﻄﻪﻫﻢ
اﻓﺴﺮدﮔﯽواﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻋﻤﻠﮑﺮددراﺧﺘﻼلاﺿﻄﺮاب،ﻫﺎيﺣﯿﻄﻪ
روان، ﺳﻼﻣﺖﻫﺎيدر ﺣﯿﻄﻪ.داري وﺟﻮد داردﯽﻣﻌﻨﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، (. 8)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﺮدانازﺑﯿﺸﺘﺮزﻧﺎندراﺿﻄﺮاب
ﺷﺎن آﻣﺎده ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ، ﻣﺪﯾﺮان را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﯽ
ﺑﺮ ﻋﮑﺲ، اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ، . ﺳﺎزدﻣﯽ
ﻫﺎي ﺎﻟﯿﺖﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻓﻌ
ي ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ . ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط . ﮐﻨﻨﺪرواﻧﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﯽ
ﻧﯽ ﺣﺎﮐﯽ از اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎ
ﻧﺸﺎط، رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در 
.ﺑﺎﺷﺪﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ4اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري
ﻣﯿﻼدي آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ 0491ي رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ در دﻫﻪ
در ﺧﻼل 2791ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ واژه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در 
(. 9)اﻟﻤﻠﻠﯽ رواﺑﻂ ﮐﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ
ي ﻣﻮﺿﻮع ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻧﺸﺎن ي اﺟﻤﺎﻟﯽ درﺑﺎرهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
. ﺳﺎزي ﺷﻐﻞ، ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺸﺖآن ﺑﺮ ﻏﻨﯽاﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ 
ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﺑﺮ اﺷﮑﺎل ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﺲ از آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
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،1ﻣﻨﺪي ﺷﻐﻠﯽﮐﺎر، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ
وري ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎداش، ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر،ﺑﻬﺮه
در . ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎﻓﺖﺳﺒﮏ
ﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري در ﻣﻮرد ﻫﺎي ﮐﯿﻔآلﻫﺎي اﺧﯿﺮ اﯾﺪهدﻫﻪ
ﮔﯿﺮي، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس از ﮐﯿﻔﯿﺖ . ﮔﺮدددﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺎ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺻﻮرت 
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري را واﮐﻨﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ر ﺧﺸﻨﻮدي ﺷﻐﻠﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻓﺮدي آن د
ي داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ، ﺗﺠﺮﺑﻪﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ ﻣﯽ
ﮐﺎري و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎر در راﺳﺘﺎي رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻓﺮد ﺗﺎﮐﯿﺪ 
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ 2در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ، ﮔﺮﯾﻨﺒﺮگ و ﺑﺎرون(. 01)دارد 
داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارد ﮐﺎري را ﯾﮑﯽ از ﻓﻨﻮن ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ
رﺿﺎﯾﺖ، ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ي اﻧﮕﯿﺰش وﮔﺎﻧﻪﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻪ
اي ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏوﺗﺮاﻧﺴﺎﻧﯽﻃﺮﯾﻖازﺳﺎزﻣﺎنﮐﺎرﮐﺮدﺑﻬﺒﻮدﻣﻨﻈﻮر
ﮔﯿﺮي، ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و دﺧﺎﻟﺖ دادن ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ اراﯾﻪ ﺷﺪه در ﻫﻢ(. 11)ﺷﻮد ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻊ 
ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮب، ﻣﺤﯿﻂ 
ﮐﺎر ﻣﻄﻠﻮب، ﺣﻘﻮق ﻣﮑﻔﯽ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺷﻐﻠﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و 
و دﯾﻮﯾﺲ ﻧﯿﺰ 3ﻧﯿﻮاﺳﺘﻮرم(. 21)ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ رﺿﺎﯾﺖ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري از دﯾﺪﮔﺎه و ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
(. 31)ﻮﺑﯿﺖ و ﻋﺪم ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت از ﻣﻄﻠ
ﻣﯿﺮﮐﻤﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي 
ي ﮔﯿﺮي درﺑﺎرهﻓﺮﺻﺖ دادن ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻐﻞ و ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﺷﻐﻞ
وي . ﮐﻨﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اراﯾﻪ دﻫﻨﺪ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽآن را ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺶ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﮐﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ رواندارد ﮐﻪﺑﯿﺎن ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎدل اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﺎ و ﻫﻤﮑﺎريﺑﺎ ﮐﺸﺶ
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و رﺷﺪ ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر و 




اﻫﺪاف ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ، 
و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽوﻓﺎداري
(.41)ﺷﻮد ﻣﯽ
ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻫﻢ
ﻧﻈﺮان ﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎﺣﺐداراي ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﻪ زﻋﻢ واﻟﺘﻮن ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺ. اﻧﺪآن ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﯿﺴﺘﻢ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻤﻦ و ﺳﺎﻟﻢ ﮐﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﻌﻘﻮل، ﺳ
ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺪيﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ ﺗﻮان
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﺘﻘﻼل در ﮐﺎر، اﻣﮑﺎن ﺗﺮﻗﯽ و 
ﻫﺎي ﮐﺎري ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه
ﺣﻤﺎﯾﺘﮕﺮ و ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي، ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ 
و آزادي ﺑﯿﺎن و ﺣﻔﻆ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ، ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر
ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻐﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎر در ﺳﺎزﻣﺎن،
ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ 4در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ، ﮐﺎﺳﯿﻮ(. 51ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﺣﻞ ﺗﻀﺎدﻫﺎ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، 
ﻏﺮور ﺷﻐﻠﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ، اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺ
در . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎر اﻓﺮاد در ﻣﺤﯿﻂ
ي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه درﺑﺎرهاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﺺ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ اراﯾﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، 
ﻫﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﻢ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺪارس، ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺ
ﭘﺬﯾﺮي، ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺷﻐﻠﯽ، اﻧﻌﻄﺎف
(. 61)ﮔﯿﺮد ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ 5091ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
از ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﺸﺖآﻏﺎز ﻧﻬﻀﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﭘﺪﯾﺪار ﮔ
ي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺎي ﺣﻮزهﺑﺴﯿﺎري دﯾﮕﺮ از واژه
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ ﺣﺪي از آن ﺟﺎ ﻧﺎﺷﯽ . و ﻓﺮاﮔﯿﺮي در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ از اﺻﻄﻼح ﺑﻬﻨﺠﺎري ﻧﺸﺪه ﻣﯽ
اي ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن از ﻣﻨﻈﺮ داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ري ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن را ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎري اﻧﺪ و ﺑﻬﻨﺠﺎﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ
ﻫﺎ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﯿﻤﺎري را در دو ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ، آن. ﮐﻨﻨﺪﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ
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ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ روان. اﻧﺪﻗﻄﺐ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎز ﻗﺮار داده
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، 
ﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿروان. ﺑﺘﻮاﻧﺪ در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ
ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري رواﻧﯽ وﺟﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﺷﺨﺺ، ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وي از ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ 
ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻢ، 
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ، ﺑﻪ وﯾﮋه در 
ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ و اﯾﻦ. ﻮردﺧﻫﺎ، ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻣﺎن
ﮔﺬارد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﻧﯽ ﻓﺮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﺎ و ﺗﻌﺎرضاي از ﭘﺲ ﮐﺸﻤﮑﺶو ﻓﺮد ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﯿﻮه
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ آﯾﺪ، ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ روانﺑﺮﻣﯽ
(. 71)روﯾﮑﺮدي ﮐﻪ دارد ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺎزﮔﺎري اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳ1ﻣﻨﯿﻨﺠﺮ
اي ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن اوﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﯿﺰ 2ﮐﺎﭘﻼن(. 81)ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ 
. داﻧﺪﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽ
وي ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار از ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ، ﺑﺮاي 
( ﻣﺤﯿﻂ)دروﻧﯽ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، اﻣﺮوزه ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ (. 91)ﮐﻨﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ
ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ آدﻣﯽ را در ﺑﺮﻗﺮاري و ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻣﯽ
دروﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﺪ اﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ 
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽاﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ آن ﭼ
ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺧﻮد و ﻣﺤﯿﻂ، آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و 
، 3ﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ، روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ
ﭘﺬﯾﺮي، اﻋﺘﺪال ﺑﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي دروﻧﯽ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻧﻌﻄﺎف
ﯾﻦﺗﺮو ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﻤﮕﯽ از ﻣﻬﻢ
.آﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽﻣﻼك
ي ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ راﺑﻄﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ در ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﺷﻬﺮ






از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و
در اﯾﻦ روش، وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري و . اﺳﺖ
آﺑﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﺷﻬﺮ ﺧﺮم
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺤﻘﻖ دﺧﺎﻟﺘﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ، . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
وﺿﻌﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﺪارد و آﻧﻬﺎ را دﺳﺘﮑﺎري ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﯽ 
ﺎﻟﻌﻪ و ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ و ﺻﺮﻓﺎ آﻧﭽﻪ را وﺟﻮد دارد، ﻣﻄ
. آن ﻣﯽ ﭘﺮدازد
ﻧﻔﺮ 031ي آﻣﺎري ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺒﺎرت از ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
و ( ﻧﻔﺮ93)، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ (ﻧﻔﺮ43)از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ 
آﺑﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺷﻬﺮ ﺧﺮم( ﻧﻔﺮ75)ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 
اﻧﺘﺨﺎب 9831-09اي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﮔﯿﺮي ﻃﺒﻘﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
اي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪروش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺪﻧﺪﺷ
ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت درون
ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ و اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ از ﺑﯿﻦ آنﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . دﻧﺪﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﻮﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻃﺒﻘﻪ
ي آﻣﺎري از ﺟﺪول ﮐﺮﺟﺴﯽ و ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮐﺮﺟﺴﯽ و ﻣﻮرﮔﺎن ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ . ﻣﻮرﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻮﮐﺮان 
ﻟﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺟﺪول ﺑﺮآورد را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
، (ﻧﻔﺮ322)ﻣﺪﯾﺮان ي اﯾﻦ ﺟﺪول و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ
(. 02)ي آﻣﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﻪﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺶ
ورود ﺑﻪ ﻣﺪارس از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ 
ﻧﺎمذﮐﺮازﮐﻪﺷﺪﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎآزﻣﻮدﻧﯽاز.ﮔﺮدﯾﺪآﺑﺎد اﺧﺬﺧﺮم
ﻘﻮقﺧﻮدداري ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎري و ﺣﻔﻆ ﺣ
ﻫﺎ ﻓﺎش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦآن
ﺑﻪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
ﻫﺎي اي ﺑﻮد، آزﻣﻮنﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪﻧﺎﻣﻪو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن، آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺿﺮﯾﺐ 
. آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده
در ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس              ﮐﺎريﻧﻘﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ 2102 nmutuA ,)3(41 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 502
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از دو ﻓﺮم ﭘﺮﺳﺶ
: ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
در ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ:ي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎريﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ-اﻟﻒ
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ 7831ﺳﺎل 
ي ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ. ﮐﺎري ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﺧﯿﻠﯽ )اي ﻟﯿﮑﺮت ﺳﺌﻮال ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻪ در ﻃﯿﻒ ﭘﻨﺞ درﺟﻪ82
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﮐﯿﻔﯿﺖ ( زﯾﺎد، زﯾﺎد، ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﮐﻢ و ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ
ﻠﯽ، زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس را در اﺑﻌﺎد اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐ
ﮔﯿﺮي ﭘﺬﯾﺮي، ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻧﺪازهاﻧﻌﻄﺎف
ي ﻣﺬﮐﻮر از روش رواﯾﯽ ﻧﺎﻣﻪﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ. ﮐﺮدﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ دﻫﻨﺪهﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن0/88آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
(.5)ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ در ﺳﺎل :1ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ-ب
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ اﻓﺮاد 2ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﺌﻮ2991
اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻄﺒﯿﻖ (. 12)ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ 
آن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﻮر ﺣﺎوي ﺗﻌﺪاد ي ﻣﺬﮐﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ(. 32،22،12،91)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ ﮔﻮﯾﻪ ﮐﻮﺗﺎه و ﺳﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ05
ﻫﺎي ﻫﻤﯿﺸﻪ، اﻏﻠﺐ، ﮔﺎﻫﯽ، ﺑﻪ ﻧﺪرت و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ، از ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ . دﻫﻨﺪوﺿﻌﯿﺖ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
. ي ﻣﺬﮐﻮر از روش رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺎﻣﻪرواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ي ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺎﻣﻪﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ
ي دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎنﮐﻪﺑﻮد0/29ﮔﺮدﯾﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻣﺤﻘﻖﺗﻮﺳﻂﮐﺮوﻧﺒﺎخ
ﭘﺲ از ﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺶ.ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻي آزﻣﻮن اﺳﺖ
ﻫﺎ و ﮐﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻻزم در ﻣﻮرد اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺶﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم، ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان ﮐﻪ ﺗﻌﺪادي از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎل 
دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ زشﭼﻬﺎرم ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ آﻣﻮ
اﺟﺮاي .ﻫﺎ را اﺟﺮا ﻧﻤﻮدﻧﺪﻧﺎﻣﻪﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﺮﺳﺶ
دﻗﯿﻘﻪ 02ﺗﺎ 51ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ روي ﻫﺮ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺶ
از . روز ﺑﻮد5ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶﮐﺸﯿﺪ و ﻃﻮل ﻣﺪت اﺟﺮايﻃﻮل ﻣﯽ
431، ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮانﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه در يﻧﺎﻣﻪﻋﺪد ﭘﺮﺳﺶ041
yrotnevnI htlaeH latneM1
uamaK2
4از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد، و ﻋﻮدت داده ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، . ﻧﺪﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻣﺨﺪوش ﺑﻮدنﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺮﺳﺶ
. ﺑﺎﺷﺪﻧﻔﺮ ﻣﯽ031آﻣﺎري ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻋﺒﺎرت از يﺗﻌﺪاد ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ
آﺑﺎد وارد اﯾﻦ ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﺷﻬﺮ ﺧﺮم031ﺗﻌﺪاد 
ي ﻧﻔﺮ زن ﺑﺎ داﻣﻨﻪ26ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و86از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن . ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺪﻧﺪ
ي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ. ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ14ﺳﺎل و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 55ﺗﺎ 13ﺳﻨﯽ 
. ﺑﻮد( ﺳﺎل51ﺗﺎ 1ي ﺗﻐﯿﯿﺮ داﻣﻨﻪ)ﺳﺎل 5ﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ، 
. ﻧﻔﺮ ﺑﻮد41و 201، 41ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ي ﻧﻔﺮ ﻣﺪﯾﺮان در رﺷﺘﻪ31ﺗﻌﺪاد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻫﻢ
ﻧﻔﺮ در ﺳﺎﯾﺮ 15ﻧﻔﺮ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و 66ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ، 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﺳﺌﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ . ﻫﺎ اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﻮدرﺷﺘﻪ
ﻫﺎي ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺗﯿﺐ از آزﻣﻮن
اي ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري و ﺑﺮرﺳﯽ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ي ﻣﺪﯾﺮان زن و ان، آزﻣﻮن ﺗﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ
ي ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮد و آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در . ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
.آورده ﺷﺪه اﺳﺖ1ﺟﺪول 
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان و -1ﺟﺪول 










ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﻪ 1ﻫﺎي ﺟﺪول داده
ي ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺒﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ . دﻫﺪرواﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
99ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان در ﺳﻄﺢ 
دار و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ وﺟﻮد دارد ي ﻣﻌﻨﯽدرﺻﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن، راﺑﻄﻪ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﯿﺰان ﮐﯿﻔﯿﺖ (. r=0/376، P<0/10)
و ﻫﻤﮑﺎرﺑﺨﺶﺳﻌﯿﺪ ﻓﺮح(                       3)41ﺳﺎل ، 1931ﭘﺎﯾﯿﺰي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺠﻠﻪﻣ602
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﻧﻤﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ 
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﺪرواﻧﯽ آﻧﺎن ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﺪﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ 
و ( r=0/036، P<0/10)ﭘﺬﯾﺮي ، اﻧﻌﻄﺎف(r=0/594، P<0/10)
درﺻﺪ 99در ﺳﻄﺢ ( r=0/948، P<0/10)ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻈﺎم 
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ راﺑﻄﻪ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ 
از ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﺪﯾﺮان ( r=0/540، >P0/50)ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 
2ﺟﺪول . داري وﺟﻮد ﻧﺪاردي ﻣﻌﻨﯽو ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ، راﺑﻄﻪ
ي ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮد و زن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
.دﻫﺪﺷﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽﮐ
ﺟﻨﺴﯿﺖي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ-2ﺟﺪول 







دﻫﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﺪﯾﺮانﻧﺸﺎن ﻣﯽ2ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺟﺪول 
درﺻﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ99ﻣﺮد و زن ﺑﺎ 
ي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. (t=4/92، P<0/10)
ﻣﺒﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ( 38/76)و زن ( 88/61)ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮد 
ي دﻫﻨﺪهﻣﺮد از ﻣﺪﯾﺮان زن ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺗﺮ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺖوﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب
ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد آزﻣﻮن ﺗﯽ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮد و زن ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ 
داري از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان زن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
ﭘﺬﯾﺮي و ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺎرﮐﺖ، وﺿﻌﯿﺖ را اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ، اﻧﻌﻄﺎف
ﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺪ اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺗﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدهﻣﻄﻠﻮب
ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. داري ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮد و زن از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
.(t=2/87، P<0/50)رواﻧﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد دارد 
ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺗﻮان ﻣﯽ( 251/36)و ﻣﺪﯾﺮان زن ( 951/57)رواﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮد 
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮد از ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮي 
. ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 3ﺟﺪول 
ي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
.دﻫﺪﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ3ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول 
ﻣﺪارس ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ 
داري وﺟﻮد ﻧﺪاردزﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻮرد اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ (. F=0/963، P>0/50)
ﭘﺬﯾﺮي، ﻧﻈﺎم ﮐﺎري ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ، اﻧﻌﻄﺎف
ﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﻨﯿﻫﻢ. ﮐﻨﺪﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽ
ﻣﺒﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و 
داري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
(.F=0/327، P>0/50)
ﺑﺤﺚ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري و اﺑﻌﺎد 
ﭘﺬﯾﺮي، ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﯾﻌﻨﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ، اﻧﻌﻄﺎف
ﺑﻪ اﯾﻦ . ي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داردﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان، راﺑﻄﻪﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ 
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﺪﯾﺮان، ﺳﻼﻣﺖ 
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺒﯿﻦ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ. ﯾﺎﺑﺪرواﻧﯽ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮد ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان زن از وﺿﻌﯿﺖ 
ﻣﺖ رواﻧﯽ ﺗﺮي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري و ﺳﻼﻣﻄﻠﻮب
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ . ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ از ﻧﻈﺮ 
داري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
- ﭼﻨﯿﻦ ادﺑﯿﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮق و ﻫﻢ
در ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس              ﮐﺎريﻧﻘﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ 2102 nmutuA ,)3(41 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 702
ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎنﮔﯿﺮي ﮐﺮد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ
رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي 
ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ در 
ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ . ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮدﮔﯿﺮيﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮق ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﭘﮋوﻫﺶ
(52،42،8،7)
ﻣﻘﻄﻊﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ-3ﺟﺪول
داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽFي آزاديدرﺟﻪﻣﺠﺬور ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬوراتوارﯾﺎﻧﺲﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
















































از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﯿﺖ 
ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻧﯿﺰ داراي اﻧﻌﻄﺎف ﻻزم 
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺪﯾﺮان اﺣﺴﺎس ﻧﺸﺎط، ﻃﺮاوت و رﺿﺎﯾﺖ . ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ آﻧﺎن ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑﺴﯿﺎري ﺗﺎﻣﯿﻦ 
ﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ي ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﻓاﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ورال (. 62-82،2،3،5،6)ﺷﻮد ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در1وﮐﻮﭘﺮ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ01ﺗﺎ 5ﻫﺎي ﮐﺎري، ﻣﺤﯿﻂ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮑﯽ از (. 82)دﻫﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ
در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮان، آزادي ﻋﻤﻞ در ﮐﺎر، ﺧﻂ ﺗﻨﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎي ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن و داﺷﺘﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ از ﻣﻬﻢﻣﺸﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﻣﯽ. روﻧﺪﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
ﻫﺎي اﻧﺪازه اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺜﺒﯿﺖ آﻧﺎن در دوره
ﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﺎي اﺟﺘﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ، ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻫﺎي ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﻓﻮق، ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
repooC dna llarroW1
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﯿﺰان ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و 
ﻫﺎي آﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان، ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
(. 92)اﻓﺘﺪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
وري و ﺑﻬﺮهاز ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ 
ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮان و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪارس و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ آﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﯾﮑﯽ 
ﻫﺎي از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﯿﻨﻪ
ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
ﻫﺎ از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﺳﺎزﻣﺎنﺳﻮم اﺳﺖ، زﯾﺮا آﻧﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ
ﭼﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﺤﯿﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎري در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻢ.ﮐﻨﻨﺪﺳﭙﺮي ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪرﺳﻪ داراي اﻧﻌﻄﺎف
از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺎرﮐﺖ در . ﯾﺎﺑﺪﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ
اي ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﮔﯿﺮيﻨﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﺗﺼﻤﯿﻢﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮐ
آﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﺸﺘﺮك ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﻣﺪرﺳﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻓﺮدي ﻣﺪﯾﺮان را ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﺶﻣﯽ
ﺗﻮﺟﻪ . ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ آﻧﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ
ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان زن ﻣﺪارس ﮐﻪ از ﺳﻄﺢ 
208ﻣﻪﻠﺠ ،ﯽﻧاور ﺖﺷاﺪﻬﺑ لﻮﺻا يﺰﯿﯾﺎﭘ1391 ، لﺎﺳ14)3                       (حﺮﻓ ﺪﯿﻌﺳﺶﺨﺑرﺎﮑﻤﻫ و
ﺐﯿﺳآ رد يﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﯿﻤﻫا زا ﺪﻨﺘﺴﻫ رادرﻮﺧﺮﺑ يﺮﺘﺸﯿﺑ يﺮﯾﺬﭘ
ﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ دﺮﻣ ناﺮﯾﺪﻣ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ . ﯽﺧﺮﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا رد
ﻣﺖﯾدوﺪﺤﯽﺑ ﺮﯿﻈﻧ ،ﻖﻘﺤﻣ لﺮﺘﻨﮐ زا جرﺎﺧ يﺎﻫ و ﯽﮔﺰﯿﮕﻧا
ﺶﺳﺮﭘ ﻞﯿﻤﮑﺗ ﺖﻬﺟ ناﺮﯾﺪﻣ ﯽﺧﺮﺑ ﺖﻗو دﻮﺒﻤﮐﻪﻣﺎﻧ درﻮﻣ يﺎﻫ
ﻪﺑ ﯽﻓﺎﮐ ﻪﺟﻮﺗ و ﺖﻗد ﺎﺑ نﺎﻧآ ﻻﺎﻤﺘﺣا ﻪﮐ ﺪﺷ ﺐﺟﻮﻣ ﺮﻈﻧ
ﻪﯾﻮﮔ ﻦﮑﻤﻣ يدوﺪﺣ ﺎﺗ ﺮﻣا ﻦﯾا و ﺪﻨﻫﺪﻧ ﺦﺳﺎﭘ ﺮﻈﻧ درﻮﻣ يﺎﻫ
ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاﺬﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ ،ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺮﺑ ﺖﺳا.
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